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Ясная программа дальнейшего 
подъема высшей школы
П еред н ач ал о м  учеб н ого  года 
Ц К  К П С С  и  С овет М инистров 
СССР, п р о я в л я я  н еу стан н у ю  за­
боту о в ы сш ей  ш коле н аш ей  
стран ы , п р и н я л и  п остан овлен и е 
об у л у ч ш е н и и  п одготовки, р а с ­
п р ед ел ен и я  и  и сп о л ь зо в ан и я  сп е­
ц и ал и сто в  с вы сш и м  о б р азо ва­
нием .
В п остан овл ен и и  отм ечено, что 
дл я  у л у ч ш е н и я  о р ган и зац и и  
учебн ого  п роцесса  в вы сш ей  
ш коле необходим о, в первую  
очередь, л и к в и д и р о в ать  много- 
п редм етн ость  у ч еб н ы х  план ов  и 
п рограм м . Д л я  этого предлож ен о  
п ровести  у к р у п н е н и е  к аф ед р  и 
ф акул ьтетов , что п р и в ед ет  к ко­
р ен н ой  п ерестрой к е  у ч еб н ы х  
п лан ов  и  п бзвол и т  готови ть  сп е­
ц и ал и сто в  более ш и рокого  п ро ­
ф иля .
В н овы х  у ч еб н ы х  п л а н а х  б у ­
дет со к р ащ ен а  м ногопредм ет- 
н ость  п утем  п еревод а р я д а  дис­
ц и п л и н  и з о б я зател ь н ы х  в ф а ­
к у л ьтати в н ы е , а и з  програм м  — 
и склю чен  вто р о степ ен н ы й  и дуб­
л и р у ю щ и й  м атери ал , т. е. п ро ­
грам м а одной  д и сц и п л и н ы  н е  б у ­
дет п овторять  м атери ал , и зл а ­
гаем ы й  в уч еб н и к е  д ругой  дис­
ц и п л и н ы .
Ц К  К П С С  и С овет М инистров 
С С С Р придаю т больш ое зн ач ен и е  
сам остоятел ьн ой  работе сту д ен ­
тов; с этой  целью  устан овлен о , 
что чи сл о  о б я зател ь н ы х  у ч еб н ы х  
за н я т и й  в неделю  не долж но 
п р ев ы ш ать  36 часов, а  н а  п яты х  
к у р с а х  —30 часов.
Н ем ало  вр ем ен и  у д астся  в ы ­
к р о и ть  дл я  сам о сто ятел ьн ы х  з а ­
н я т и й  студен тов , если  п реп од а­
в ате л и  о тк аж у т ся  от и зл о ж ен и я  
свои х  д и сц и п л и н  в д етал ях . В 
р яд е  курсов  есть  вопросы , о 
к оторы х  достаточно у п о м ян у ть , 
а  д л я  и х  обстоятельного  и зу ­
ч е н и я  отослать  студен тов  к 
у ч еб н и к у , к л и тер ат у р е . В п ро­
ти вн ом  сл у ч ае  трудн о  побудить 
студен тов  к стрем лению  сам о­
сто ятел ьн о  у г л у б л я т ь  зн а н и я  по 
этим  вопросам .
Ц ен т р ал ь н ы й  К ом и тет  п арти и  
и П р ави тел ьств о  об я зал и  подго­
то ви ть  н овы е у ч еб н и к и  д л я  вы с­
ш ей  ш колы , более к оротки е  по 
о б ъ ем у  и  н асы щ ен н ы е  п о след н и ­
м и д ан н ы м и  н а у к и  и п ракти ки . 
Это т ак ж е  буд ет  способствовать 
у л у ч ш ен и ю  сам остоятел ьн ой  р а ­
боты студентов.
Ч р е зм е р н а я  п ер егр у ж ен н о сть  
студен тов  отр и ц ател ьн о  в л и я л а  
н а  к ачество  подготовки  м олоды х 
сп ец и ал и стов . Н а р я д у  с более р а ­
зум н ой  за гр у зк о й  в уч еб н ы е  дни, 
у м е н ь ш а е т с я  чи сло  экзам ен ов. 
Т еп ер ь  к аж д ы й  студен т  будет 
сд ав ать  в сессию  н е  более ч ет ы ­
р е х —п яти  экзам ен ов.
Особое в н и м ан и е  п ар ти я  и 
п р ави тел ьство  удел яю т у л у ч ш е ­
нию  п рои зводствен н ого  об уч ен и я  
студен тов. В се к аф ед ры  долж ны  
резк о  п овы си ть  к ачество  зан я т и й  
студен тов  в л аб о р ато р и ях , п опол­
н и т ь  и х  соврем ен н ы м  оборуд ова­
нием., кбторое в достатке  в ы д е­
л я е т с я  дл я  в ы сш ей  ш колы .
П р о и зв о д ств ен н ая  п р ак т и к а  б у ­
дет п ровод и ться , по возм ож н о­
сти, н еп реры вн о , н а  к р у п н ей ш и х  
п ер ед о в ы х  п р ед п р и я ти я х , о сн а­
щ ен н ы х  н аи б олее соверш ен н ы м  
оборудован и ем . Р у к о во д и ть  п р а к ­
тикой , в о тл и ч и е  от п рош л ы х  
лет, п редлож ено, в первую  оче­
редь, проф ессорам  и доц ен там , а 
т ак ж е  наиболее к в а л и ф и ц и р о в а н ­
н ы м  и н ж ен ер ам  п р ед п р и яти й . У 
каж дого  сту д ен та  буд ет  свое р а ­
бочее место, что  п озвол и т ему 
ак ти в н о  у ч ас тв о в ать  в п рои звод ­
ственн ом  процессе.
Ц К  К П С С  и  С овет М и н истров  
ССС Р особо у к а за л и  н а  н еобхо ­
ди м ость  у л у ч ш и т ь  работу  у н и ­
в ерси тетов , которы е п р и зв ан ы  
готови ть  сп ец и ал и сто в  ш и рокого  
п роф и л я. М еж ду тем, учеб н ы е 
п л ан ы  у н и в ер си тето в  по р яд у  
сп ец и ал ьн о стей  р ассч и тан ы  на 
подготовку  сп ец и ал и стов  ч р е з ­
м ерн о узкого  п роф и л я. В н и х  
м ало вр ем ен и  отвод и тся  п р ак ти ­
ке. М н оги е в ы п у ск н и к и  у н и в е р ­
си тетов  о к азы в аю тся  слабо подго­
товл ен н ы м и  д л я  п р акти ч еск о й  
д еятел ьн ости .
З а д а ч а  у н и в ер си тето в  —п р и б л и ­
зи ть  подготовку  сп ец и ал и стов  к 
треб ован и ям  народн ого  х о зя й ств а  
и к у л ь т у р ы , д ав ать  своим  п итом ­
ц ам  достаточны е п ракти ч еск и е  
н авы ки , чтобы  они  м огли  ус­
п еш но  т р у д и ть с я  в п ро м ы ш л ен ­
ности, сельском  х о зя й ств е  и  в 
области  народн ого  п росвещ ен и я.
П о стан овл ен и е  н ам еч ает  м еры  
у л у ч ш е н и я  р асп р ед ел ен и я  и  ис­
п о л ь зо в ан и я  м олоды х с п ец и ал и ­
стов.
М и н и стерствам  и  ведом ствам  
предлож ен о  освободить п ом ещ е­
н и я  в ы сш ей  ш колы , за н я т ы е  не 
по п р ям о м у  н азн ач ен и ю . В ч аст­
ности , предлож ен о  освободить 
ж и л ой  дом д л я  п роф ессорско-п ре­
п од авательск ого  состава  н аш его  
у н и в е р с и т е та  по ул . Р а зи н а .
В ы сш ая  ш к ол а  п о л у ч и л а  я с ­
ную  п рограм м у  своей  д е я т е л ь н о ­
сти. Д олг каж дого  работн и ка  
в ы сш ей  ш колы , всего к о л л ек ти ва  
у н и в ер си т ета  — резк о  п о дн ять  
учебную  и  н ау ч н у ю  работу , 
у л у ч ш и т ь  восп и тан и е  сту д ен ч е ­
ства. В бл и ж ай ш и е  дн и  У ч ен ы й  
совет у н и в е р с и т е та  обсудит п рак ­
ти ч еск и е  мерьд, н ап р ав л ен н ы е  н а  
в ы п о л н ен и е  п о стан о в л ен и я  Ц К  
К П С С  и  С овета М и н истров  СССР.
С ледует так ж е н а  в сех  п р о и з­
в о д ствен н ы х  со б р ан и ях  в а к а д е ­
м и ч еск и х  гр у п п ах  обсудить з а ­
д ач и  студентов, в ы тек аю щ и е и з 
дан н ого  п остан овл ен и я. П ер вей ­
ш а я  о б я зан н о сть  общ ествен н ы х  
о р г а н и з а ц и й —п обуди ть  каж дого  
п р еп од авател я , студен та , сотруд­
н и к а  у н и в е р с и те т а  к  ещ е более 
ответствен н ом у  и со зн ател ьн о м у  
отн ош ени ю  к  своем у делу, к  в ы ­





28 о к тяб р я  н а ч и н а е т с я  смотр 
х у д о ж ествен н о й  сам о д еятел ьн о ­
сти п ер вы х  к у р со в  у н и в ер си тета , 
с тав ш ее  тр ад и ц и ей  зн аком ство  
к о л л ек ти ва  с н овы м  п оп олн е­
нием .
П ериод подготовки  к см отру  — 
в р ем я  о ж и в л ен н ы х  реп ети ц и й , 
спевок, когда первое общ ее дело 
н а ч и н а е т  с п л а ч и в ат ь  курс. Р о ж ­
д ается  ж ел ан и е , к ак  мож но л у ч ­
ш е вы сту п и ть , чувство  о твет ­
ствен н ости  за  ч ес ть  своего ф а­
к у л ь тета . В этом  см ы сле смотр — 
важ н о е  во сп и тател ьн о е  м еро ­
п р и я ти е , котором у  долж ны  у д е ­
л и т ь  много в н и м ан и я  о б щ ествен ­
н ы е о р ган и зац и и  у н и в ер си т ета  
и  стар ш ек у р сн и к и .
О днако, н у ж н о  п р ед о тв р ати ть  
н ездоровое соп ерн и чество  м еж ду  
к о л л ек ти вам и  сам од еятел ьн ости  
отд ел ен и й  и  ф аку л ьтето в . Д ля  
этого бу д у т  вм есто к у р со вы х  хо ­
ров созд ан ы  два: хор  историко-
ф и л ол оги ч еского  ф ак у л ь т ета , к о ­
торы м  будет  р у к о во д и ть  второ ­
к у р сн и к -ж у р н ал и ст  Г. П ри б ы т­
ков, и  хор гл ав н о го  зд ан и я,
В п ы л у  р еп ет и ц и й  н е л ь з я  з а ­
бы ть  о п о всед н ев н ы х  за н я т и я х  
к р у ж к о в  х у д о ж ествен н о й  сам о­
деятел ьн ости . З а п и с ь  п ер в о к у р ­
сн иков  в  к р у ж к и  дол ж н а стать  
тож е актом  п одготовки  к  смотру.
А. Я Ц Е Н К О , 
к у л ьту р н о -м ассо вы й  сектор  
к о м и тета  В ЛКСМ .
С О Б Р А Н  Б О Г А Т Ы Й  М А Т Е Р И А Л
З ак о н ч и л и  летню ю  п р ак т и к у  н і : оп ред ел и ли  корм овую  и  се- 
студен ты  V к у р с а  биологического  м слную  у р о ж ай н о сть  лю церны , 
ф ак у л ь тет а . О ни собрали  и н те  ■ Э ти  оп ы ты  продолж аю тся  и  сей- 
ресн ы й  м атер и ал  дл я  свои х  дип- час. С ем ен а лю ц ерн ы , собран н ы е
л о м н ы х  работ. П р ак т и к а  прохо 
ди л а  в сам ы х  р азн о о б р азн ы х  м е­
стах: в н а у ч н ы х  л аб о р ато р и ях
у н и в ер си тет а , в к о л х о зах  С верд­
л овской  области , в С ибирском  
н ау ч н о -и ссл ед о вател ьск о м  и н с т и ­
ту те  зерн ового  х о зя й с тв а  и  др.
В и н сти ту те  зерн ового  хозяй-і 
ства  работал  сту д ен т  к аф ед ры  
ф и зи о л о ги и  р астен и й  А. Дедю- 
хи н . Под руководством  к ан д и д а ­
та  б и ол оги ч ески х  н а у к  А. Л . А ф а­
н асьево й , он и ссл едовал  дей стви е  
г р а н у л и р о в а н н ы х  уд об рен и й  н а  
м и кроф л ору  п очвы  и уро 'ж ай  я р о ­
вой  п ш ен и ц ы . А. Д едю хин  п ро ­
вел  ряд  и н т ер есн ы х  опы тов и 
в ы ясн и л , что  гр ан у л и р о в ан н ы е  
су п ер ф о сф атн ы е  у д о б р ен и я  р а з ­
виваю т м и кроф л ору  п очвы  и спо­
собствую т получен ию  вы со к и х  
у р о ж аев  я ровой  п ш ени ц ы .
Г р у п п а  ботан и ков  под р у к о во д ­
ством  д о ц ен та  П. В, Л ебедева  
п р ак т и к о в ал ась  в п и том н и ке 
П ы ш м и н ского  района.* С туден ты  
и зу ч и л и  м орф ологи чески е осо­
бен н ости  и д и н ам и к у  подзем ной  
и  н ад зем н о й  м ассы  р астен и й  и 
н а  осн ован и и  п о л у ч ен н ы х  дан-
во в р ем я  п р акти к и , п р о р а щ и в а ­
ю тся в  л аб о р ато р н ы х  у сл о в и я х  
д л я  оп р ед ел ен и я  и х  всхож ести .
С туден ты  к аф ед р ы  ф и зи о л о ги и  
ч ел о в ек а  и  ж и в о тн ы х  проходи ли  
п р ак т и к у  в орден а Л е н и н а  сов­
хо зе  «Исток». З д есь  под руко- 
вс/Дством доктора би ол оги ч ески х  
н ау к  п роф ессора В. И. П атр у ш е­
ва  п ровод и л и сь  и ссл ед о ван и я  но­
вой  черн о-п естрой  породы  к р у п ­
ного  рогатого  скота.
Д ля  в ы я с н е н и я  в сех  ф у н к ц и й  
о р ган и зм а  бы ли  созданы  б р и га ­
ды по и сследован и ю  п и щ ев ар е ­
н и я , к ровооб ращ ен и я , в ы сш ей  
н ер вн о й  д ея тел ьн о сти . Это по­
зволило  всесторонн е и зу ч и т ь  
ж и зн ед ея тел ь н о ст ь  о р ган и зм а , 
собрать  богаты й  ф ак ти ч еск и й  м а ­
тери ал .
П р ак ти к а  зак о н ч ен а , теп ерь  
п я ти к у р сн и к ам  п редстои т собран ­
н ы й  м атер и ал  к ак  м ож но бы ст­
рее  и сп о л ьзо в ать  в своих  ди п ­
л о м н ы х  работах .
Т. Ж У К О В А .
V к урс  биологического  
ф аку л ьтета .
Практика усилила любовь к профессии
П ервую  п рои зводствен н ую  п р ак ­
т и к у  м не п о сч астл и ви л о сь  п ро­
в ести  в газете  «С оветская  к у л ь ­
тура» , о р ган е  М и н и стерства  
к у л ь ту р ы  СССР.
С п ец и ф и к а  газеты , п роф и ль  
отдела, в которы й  м ен я  н а п р а ­
в и л и ,—отдела и с к у с с т в - н е  по­
звол и л и  м н е п рой ти  п р ак ти к у  в 
полном  соответстви и  с у т в е р ­
ж ден н ой  н а  каф ед р е  теори и  и 
п р ак ти к и  советской  п еч ати  п ро­
грам м ой . Но, д ел ая  все, что тре­
бовалось д л я  газеты , что  п о р у ч а ­
ло м не руководство  отдела, я  
приобрела н еко то р ы й  опыт.
Р аб о та  м оя состояла в л и т е р а ­
ту р н о й  п р авк е  и подготовке к п е ­
чати  статей , ф ел ьетон ов  и писем  
т р у д я щ и х ся . У далось  м н е н а п и ­
сать  и  тр и  м атер и ал а  по зад а­
нию  ред ак ц и и , и з  к оторы х  хо ­
ч ется  в ы д ел и ть  к р и ти ч еск и й  
оч ер к  «В п ар к е  в субботни й  в е ­
чер», н ап и сан н ы й  совм естно с 
оп ы тн ы м  ж у р н ал и сто м  Н. В. 
К р и в ен ко .
П ер в ая  зн а ч и т е л ь н а я  трудн ость
в стр е ти л ась  п ри  работе  н ад  
обзором  писем . М атери ал  бы л 
разн о тем н ы й , я  н е  зн ал а , что 
в зя т ь  за  основу . Я  бы ла у ж е  
б л и зк а  к  отчаян ию , н е  зн ая , к ак  
в ы п о л н и ть  зад ан и е . С отрудн и ц а  
отдела Б . А. Ч еб о тар ев ск ая  по­
м огла м не со став и ть  п л а н —и  д е­
ло пош ло н а  лад.
Т еплое, в н и м ател ьн о е  отн ош е­
н и е  работн и ков  отдела чу в ств о ­
в ало сь  все  в рем я, и это очен ь  
помогало.
Х орош ей  ш колой  д л я  м ен я  б ы ­
л а  совм естн ая  работа  с Н. В. 
К р и в ен к о  н ад  очерком . М етки й  
отбор ф актов , к р и ти ч еск и й  под­
ход к  ним , т щ ат ел ь н ая , но о п е­
р а т и в н а я  работа н ад  л и т е р а т у р ­
н ы м  оф орм л ен и ем  м атер и ал а , н ад  
словбм  —вот то важ н ое, что я  по­
ч ер п н у л а , р аб о тая  н ад  очерком .
П р ак ти к а  у с и л и л а  мою лю бовь 
к н аш ей  беспокойной , ак ти вн ой , 
н еп осед л и вой  проф ессии .
Г. Л А ЗУ Т И Н А , 
IV  к у р с  отдел ен и я  
ж у р н ал и сти к и .




К аж д о м у  зн ак ом о  чу в ств о  р а ­
стерян н ости , п ока  ты  н е  вош ел 
в колею  студен ческой  ж и зн и .
Н ы н еш н и м  п ервок урсн и к ам , ко ­
торы е почти  м есяц  не за н и м а ­
л и сь , вд вой н е  трудно. И м х о ч ет ­
с я  у зн а т ь , к а к  р асп р ед ел и ть  ра­
боч и й  ден ь , к а к  в ести  к о н сп ек ­
ты . К азал о сь  бы, т у т  м огли  п ри д­
ти  п осоветовать , п ом очь стар ш е­
к у р сн и к и , но этого н е  случи лось, 
н ап ри м ер , н а  и стори к о -ф и лол оги ­
ческом  ф ак у л ьтете . П равда, стар ­
ш и е  то вар и щ и  зах о д и л и  к  м л ад ­
ш им , но только  дл я  того, чтобы  
зап и са ть  и х  в к р у ж к и , в а г и т а ­
торы .
П ер в о к у р сн и к и  ж д у т  помощ и!
1 о к тяб р я  в актовом  зал е  со­
стоялась  л е к ц и я  н а  тем у: «Про-і
и схож д ен и е  и к л ассо в ая  су щ ­
н ость  религи и».
К а н д и д ат  ф и л о со ф ск и х  н ау к  
В. Л . Г аври л ов  подробно р а с с к а ­
зал  собравш и м ся  о п рои схож де­
н и и  р ел и ги и , о ее р а зв и ти и  в 
человеческом  общ естве. Л ектор  
п оказал , что  осн овн ы е п р и ч и н ы  
в о зн и к н о в ен и я  р ел и ги и  —это не­
веж ество  и стр ах  "перед н е в и д и ­
м ы м и  си лам и  природы .
И л л ю стр и р у я  свой доклад я р ­
ки м и  п ри м ерам и , В. Л . Г аври лов  
вскр ы л  классовую  су щ н о сть  р ел и ­
гии , у к а за л  н а  то, что  р е л и ги я  — 
зл ей ш и й  в р а г  н ау к и , в р аг  н а ­
родн ы х  масс.
З а к а н ч и в а я  лекци ю , лектор  об­
р ати л  в н и м ан и е  н а  осл абл ен и е  
ан ти р ел и ги о зн о й  п роп аган ды  в 
п ослевоен н ы е годы , что п ри вел о  
к  а к т и в и за ц и и  д ея тел ьн о сти  ц е р ­
кви .
П осле л ек ц и и  был п о к азан  до­
к у м е н т а л ь н ы й  к и н о ф и л ьм  «У ис­
токов ж изн и » . В ф и л ьм е  подроб­
но р асск азы в ал о сь  о в озн и к н ове­
н и и  и  р а зв и т и и  ж и зн и  н а  Зем ле, 
о раб о тах  в ы д аю щ и х ся  советски х  
у ч е н ы х  О. Ю. Ш м идта, О. Б . Ле- 
п еш и н ск ой  и д руги х , р а зв е н ч и ­
в аю щ и х  рел и ги о зн о е  п р ед став л е­
н и е  о п о яв л ен и и  ч ел о в ек а  н а  
Зем ле.
Изменения в учебных планах
Ч тобы  у гл у б и ть  и  р асш и р и т ь  
зн а н и я  студен тов, в  уч еб н ы й  
п лан  геологи ческого  ф а к у л ь тета  
в н есен  р я д  и зм ен ен и й .
Н а  тр етьем  к у р се  в п ер в ы е  н а ­
ч а л с я  сем и н ар  по д и н ам и ч н о й  
геологи и , а  у  п я т и к у р сн и к о в  — се­
м и н ар  по ч етв ер ти ч н о й  геологии .
П ер во к у р сн и к и  б у д у т  п и сать  
ку р со вы е  работы , чего  н е  д ел а ­
л о сь  р ан ьш е . Это п ом ож ет ст у ­
ден там  с п ер вы х  дн ей  у чеб ы  в 
у н и в ер си т ете  п р и о б р етать  н а в ы ­
ки  сам о сто ятел ьн ы х  за н я т и й  с 
кн и гой , сп ец и ал ьн о й  л и т е р а т у ­
рой , в  л аборатори ях .
В читальном зале
Б о л ь ш и е  рем он тн ы е работы  
п ровед ен ы  в ч и тал ьн о м  зал е  
глав н о го  зд ан и я . С тены  вн о вь  
о ш т у к ат у р ен ы  и п окры ты  м а­
сл ян о й  к раск ой , п ереб ран ы  и п о­
к р аш ен ы  полы , п р и в ед ен ы  в по­
ряд о к  о'Кна. М еж ду к н и г о х р а н и ­
л и щ ем  и ч и тал ь н ы м  залом  по­
строен а  н о в а я  к а п и т а л ь н а я  сте­
на.
Ч и стота , св еж и й  воздух , теп ­
л ы й  светл о зел ен ы й  ц вет  стен  — 
все  создает ую т и б л аго п р и я т­
н ы е у сл о в и я  дл я  зан яти й .
Но м ногого ещ е н ех ватает .
Н ет  н а  о к н ах  х о р о ш и х  ш тор, 
мало дорож ек. Г лавн ое —н ет  н а ­
сто л ьн ы х  л ам п  и  ч ер н и л ь н ы х  
приборов.
Все эти  н едостатк и  долж ны  
бы ть у с т р а н е н ы  в б л и ж ай ш ее  
врем я.
Тренировки начались
П осле л етн его  п ер ер ы в а  вн овь  
н ач ал и  свою работу  сп орти вн ы е 
секции .
П ервы е тр ен и р о в к и  провели : 
сек ц и я  баскетбола, волейбола, 
сп орти вн ой  ги м н асти ки , акроба­
ти ки . Н ач и н аю т раб о тать  л ы ж ­
н а я  сек ц и я , ф у тб о л ьн ая .
Л егк о атл еты , не п р е к р а щ а в ­
ш и е з а н я т и я  и  летом , у ж е  п ри ­
н и м ал и  у ч ас ти е  в зак р ы ти и  л е т ­
н его  сп ортивного  сезон а  С верд ­
ловска.
С зап о зд ан и ем  н а ч н у т  свою 
работу  кон ькобеж ц ы . До си х  пор 
он и  н е  имею т п остоян ного  т р е ­
н ера. К аф ед р е  ф и зи ч еско го  вое 
п и т а н и я  и  сп орта  необходим о в 
бл и ж ай ш ее  в р ем я  о р ган и зо в ать  
работу  в сех  секци й .
Педагогическая
практика
16 студен тов  IV  к у р са  геогра- 
фі. веского ф а к у л ь т е т а  н ач ал и  
п едагоги ческую  п р акти к у . Под 
руководством  к аф ед р ы  п ед аго ги ­
ки  и п си хол оги и  о н и  работаю т в 
ш коле Ns 1.
С туден ты  преподаю т ф и з и ч е ­
скую  и  экон ом и ческую  геогра­
фию, п ровод ят  с у ч а щ и м и с я  в н е ­
к л ассн ы е  зан яти ч .
С туден ты  д р у ги х  сп е ц и а л ь н о ­
стей  б у д у т  п роходи ть  п ед аго ги ­
ческую  п р ак т и к у  во втором  се­
местре.
П  а  р т и й н а я  ж и з н ь
За здоровый, социалистический быт!
★  ★  ★ ★  ★
Общеуниверситетское 
партийное собрание
С о стоявш ееся  30 сен тяб р я  об­
щ еу н и в ер си тетск о е  п ар ти й н о е  
собран и е обсудило вопрос о 
п р о п аган д е  здорового бы та среди  
н а с е л е н и я  и у си л е н и и  н а у ч н о ­
атеи сти ч еск о й  п ропаган ды .
С докладом  в ы сту п и л а  сек р е ­
та р ь  п ар ти й н о го  бюро тов. П аню - 
коваі
— П ь я н с т в о —в р ед н ей ш и й  п ер е ­
ж и ток  к ап и тал и зм а , —с к а за л а  до­
к л а д ч и к ,—О но о тр и ц ател ьн о  в л и ­
я е т  н а  п рои зводствен н ую  ди с­
ц и п л и н у , п од ры вает  устои  сем ьи ,
в ед ет  к  н ар у ш ен и ю  п р ав и л  со­
ц и ал и сти ч еск о го  общ еж и тия .
П ьян ств о  несовм ести м о  с м о р ал ь­
н ы м  обликом  советского  гр а ж д а ­
н и н а , у н и ж а е т  его  достоинство.
Н аш и  п ар т и й н ая , ком сом оль­
с к а я  и  п роф сою зн ая  о р ган и зац и и  
в последн ее в р ем я  вели  н ед о ста­
точную  общ ествен ную  борьбу
п ротив ал к о го л и зм а  и п р о п аган ­
д у  здорового бы та, мало заб о ­
ти л и сь  об о р ган и зац и и  к у л ь т у р ­
н ого отд ы ха  кол лекти ва .
К а к  следствие, т я га  к  сп иртн ом у  
н астольк о  вош л а в п р и в ы ч к у  
о тд ел ь н ы х  лю дей, что они  гото­
вы  в ы п и ть  по лю бому поводу, а 
чащ е  без всякого  повода. Т аки м  
поводом д л я  сл есар я  ком м ун и ста  
тов. К о р ш у н о ва  сл у ж и т  п о л у ч е ­
н и е  зар п л аты . С вои м  н едостой ­
н ы м  п овед ен и ем  он отр и ц ател ьн о  
f в л и я е т  н а  б есп ар ти й н ы х  рабочих. 
М есяц а  три  н а за д  тов. К о р ш у н о в  
в  п ь ян о м  ви д е  р азб и л  окно в 
трол л ей б усе, за  что  был о ш тр а ­
ф ован .
Н ередко  в  н етр езво м  в и д е  no j 
я в л я е т с я  н а  работе заведую щ и й  
к а н ц е л я р и е й  к о м м у н и ст  тов. 
М альц ев . В ы пив, он у с т р аи в ает  
ск ан д ал ы  дома. А  п рош едш ей  
зи м ой , в стр е ти в ш и сь  со знакО'- 
м ы м , «на радостях»  н ап и л ся  до 
п отери  со зн ан и я . С н его  сн ял и  
сап оги , а  сам ого броси ли  в к а ­
н аву . К а за л о с ь  бы, надо бы ло 
о д у м аться , но он  продолж ал  
в ы п и в ать .
Н еод н ократн ы  сл у ч аи  гр у п п о во ­
го и  оди н очн ого  п ь я н ст в а  среди  
р аб о ч и х  и с л у ж ащ и х  у н и в е р с и ­
тета, а  т ак ж е  асп и р ан то в  и  сту ­
дентов. Ш оф ера у н и в ер си тет а  
п ь ян ству ю т  во гл ав е  с завед ую ­
щ и м  гараж ом  тов. М овчаном.
В сен тяб р е  1954 года о б сл у ж и ­
в аю щ и й  п ерсон ал  учебн ого  зд а ­
н и я  по у л и ц е  8 М арта, 62, уст­
р ои л  попой ку , в которой  у ч а с т ­
вовали  эл ектр и к  Т . М ухлы ни н , 
сл есар ь  Д. К аза н ц е в , ш оф-’р
А. С отрихи н . П ока они  «весели ­
л и сь» , и з  астрон ом и ч еской  об­
сер в ато р и и  у к р а л и  ц ен н ое обо­
р уд ован и е . Т ак  п ьян ство  п р и в о ­
дит к  п ри туп л ен и ю  бд и тельн ости  
и  сп особствует  расхи щ ен и ю  со­
ц и ал и сти ч еск о й  собственности .
И зл и ш н ее  у п о тр еб л ен и е  сп и р т­
н ы х  н ап и тк о в  не только  р а зр у ­
ш а е т  здоровье , о тр авл я ет  к у л ь ­
ту р н ы й  отды х. У головн ы е и в с я ­
кого рода д р у ги е  п р есту п л ен и я  
часто  соверш аю тся  н а  почве 
п ь ян ства . С овсем  н едавн о , в конц е 
сен тяб р я  1954 г., сл есари  А. Б ело- 
носов, Д. К а за н ц е в  и  А. М иш ин 
п ь я н ст в о в ал и  два дня, з а к р ы в ­
ш и сь  в  к о тел ьн ой  зд а н и я  по у л и ­
ц е  Ч ап аев а , 20. К о гд а  и х  обна­
р у ж и л и  и стал и  п р и зы в ать  к  по'- 
р яд к у , А. Б елон осов  набро'сился 
н а  р аб о тн и ка  у н и в ер си т ета  И. О р­
л ова  с оп асн ой  бри твой  и  гр о ­
зи л ся  з а р е за т ь  его. Ч ер ез  н е ­
сколько  часов  во дворе общ еж и ­
т и я  и х  у в и д ел  зав ед у ю щ и й  от­
делом  сн аб ж ен и я  А Х Ч  тов. Г и ­
лев, когд а  они  п ы тал и сь  р азд еть  
чел овека. В. Г и л ев  о к л и к н у л  п ь я ­
н ы х , тогда они  к и н у л и с ь  н а  
него...
П ь я н с т в у  и  х у л и г а н с т в у  сре­
ди  о тд ел ьн ы х  б есп ар ти й н ы х  р а ­
бочи х  и сотрудн и ков  у н и в е р с и ­
тета  способствует п р и м и р ен ч е ­
ство со стороны  проф сою зной  о р ­
ган и зац и и . Е сл и  н а п и в ает ся  к о м ­
м у н и ст  и л и  ком сом олец , он в ка< 
кой-то м ер е  все ж е осуж дается . А 
п роф сою зн ая  о р г а н и за ц и я  м и р и т­
ся  с ф ак там и  п ьян ств а , п рощ ает  
п ь я н ы х  и х у л и ган о в . Н е н ахо ­
дит, н ап ри м ер , о су ж д ен и я , во­
ш ед ш ее  в  тради ц и ю  п ьян ство  
стеклО дувов н а  х и м и ческ ом  ф а ­
к у л ь те т е  и л и  н еко то р ы х  п реп о ­
д авател ей .
П ьян ств о  ведет  к р азр у ш ен и ю  
сем ьи . С ту д ен т  и стори ч еского  от­
д ел ен и я  П. Т ар асо в  часто  пьет, 
о стави л  семью  и  без р е ги с т р а ­
ц и и  со ж и тел ьству ет  со с т у д е н т  
кой, с которой  так ж е  скан д ал и т.
Б ы ваю т, к  сож алению , случаи , 
когд а в п ь я н ст в е  среди  студентов 
у частв у ю т ком м ун исты . 30 ию ­
л я  студен ты  геологи ческого  ф а ­
к у л ь те т а  А. Б аж ен о в , М. А р гу ­
нов, С. Зори н , В. П опов, В. А н ­
тон енко  во главе  с к ом м ун истом  
,Н. К ащ еев ы м  в час  н очи  в о р в а ­
л и сь  в к о м н ату  №  13 об щ еж и ти я  
по у л и ц е  Щ орса и у стр о и л и  д е ­
бош. Н. К ащ еев  у д ар и л  сту д ен та  
Г. З ай ц ев а . Л и ш ь  слом ав окон ­
ную  рам у , п ь я н а я  к ом п ан и я  
усп окои лась .
Н е л ь зя  больш е тер п еть  все это, 
м и р и ть ся  с алкоголизм ом !
К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар т и я  и 
С оветское п р ави тел ь ство  п р о я в ­
л яю т п остоян ную  заботу  о росте 
бл агосостоян и я  тр у д я щ и х ся , о 
р асц в ете  п ередовой  со ц и ал и сти ­
ческой  к у л ьту р ы . В ся  д е я т е л ь ­
н ость  К о м м у н и сти ч еско й  п арти и  
н ап р ав л ен а  н а  то, чтобы  совет­
ски е лю ди  бы ли  ф и зи ч еск и  и мо­
р ал ь н о  здоровы м и, и дей но  за к а ­
л ен н ы м и , н асто й ч и в ы м и  в п р е ­
одолен и и  трудн остей , п р ед ан н ы ­
м и  Р оди н е, дел у  ком м ун и зм а.
В н аш ем  общ естве соц и ал ьн ы е 
корн и  ал к о го л и зм а  у н и ч то ж ен ы . 
А ктивная,, н а с т у п а т е л ь н а я  борьба 
с п ьян ство м  и  д р у ги м и  н езд о р о ­
в ы м и  я в л е н и я м и  в бы ту  —зад ач а  
в сех  о р ган и зац и й  ун и в ер си тета . 
И н и ц и ато р ам и  в этом деле дол­
ж н ы  стать  к ом м ун и сты  и ком со­
м ольц ы . Н у ж н о  заботли во  о р га ­
н и зо в ы в ат ь  к у л ь т у р н ы й  отды х 
студентов. Р ек то р ат  и х о зя й с т в е н ­
н а я  ч ас ть  долж ны  п р о яв и ть  
больш е заботы  о м олодеж и, 0 ее 
бы те, отды хе, обесп еч и ть  усло­
в и я  д л я  р а зв е р т ы в а н и я  работы  
к р у ж к о в  х у д о ж ествен н о й  сам о­
д еятел ьн ости , общ еств Д осааф  и 
ДСО «Н аука».
П ереходя  к вопросу  о н а ­
у чн о -атеи сти ч еск о й  пропаган де, 
тов. П аню кова отм ети ла, что 
р ел и ги о зн ы е  п р ед р ассу д ки  не 
п р и су щ и  н аш ем у  студен честву , 
в о оруж ен н ом у  п ередовой  м а р к ­
си стско -лен и н ской  м атер и ал и сти ­
ческой  теори ей . Н о и среди  сту ­
дентов мож но в стр е ти ть  так и е  
я в л ен и я , к ак  в ер а  в «счастл и ­
вы е» и «н есчастли вы е» числа, 
«тяж елы е дни», в так и е  п рим еты  
к ак  «ч ер н ая  кош ка», «разбитое 
зеркало»  и  т. п. Во в р ем я  сдачи  
экзам ен ов  н екоторы е студен тк и  
гадаю т н а  к а р т а х  и  пр.
К  сож алению , не все н аш и  то ­
в а р и щ и  п они м аю т вред  р ел и ги ­
о зн ы х  п редрассуд ков  и  п р и м и ­
р ен ч еск и  о тн о сятся  к ним.
К о л л ек ти в  у н и в е р с и т е та  дол­
ж ен  п овести  борьбу  п ротив  рели ­
ги о зн ы х  п редрассуд ков  и  в о згл а ­
в и ть  атеи сти ч ескую  п р о п аган д у  
среди  н асел ен и я . В озм ож ности  у 
н ас  дл я  этого больш ие.
★ ☆ ☆
В п р е н и я х  по докл аду  ком м у­
н и сты  говори ли  об у си л е н и и  
борьбы  за  здоровы й  бы т и  а к т и ­
в и за ц и и  н ау ч н о -атеи сти ч еско й  
п ропаган ды .
— П ьян ство  н екоторы м и  вос­
п ри н и м ается , к а к  у д ал ь , м олоде­
ч е с тв о ,—ск азал а  А. В. Т а м а р ­
ч е н к о .—В се это и дет от н ед о стат ­
к а  к у л ь ту р ы . Н у ж н о  созд ать  н е ­
терп и м ое  отн ош ен и е  к п ьян и ц ам . 
Н о н ередко  даж е в п ар ти й н о й  
среде, когд а  об суж д ал и сь  сер ьез­
н ы е  п роступ к и  п ьян и ц , к  ним  
о тн оси л и сь  со см еш ком , с добро­
душ ием . Это п оощ ряло  п ьян ство .
A. В. Т ам ар ч е н к о  говорит, что 
н у ж н о  заб о ти ться  об отды хе мо­
лодеж и, и згн а т ь  ск у к у  и з к л у ­
бов и  д р у ги х  к у л ь т у р н ы х  у ч ­
реж ден и й .
— Н адо пом очь моло'дежи ор ­
га н и зо в а ть  свой  досуг, чтобы 
он а м огла п о весел и ться , п о тан ­
ц евать . П р еп о д авател ям  н уж н о  
н ал а д и ть  тесную  св я зь  со ст у ­
ден там и , зн а т ь  и х  н у ж д ы  и  з а ­
просы.
М. Н. Р у т к е в и ч  п освяти л  свое 
в ы сту п л ен и е  н еобходи м ости  н а­
сы ти ть  п реп од аван и е  вои н ствую ­
щ и м  атеизм ом .
— П реп од авая  м ар к си стско -ле­
н и н скую  ф илософ ию , мы к р и ­
ти ку ем  и  гром и м  и д еал и зм  р а з ­
л и ч н ы х  м астей , а грубы й  и д еа ­
л и зм  в л и ц е  р ел и ги и  в н аш и х  
л е к ц и я х  н е  н ах о д и т  к р и ти к и , В 
п р еп о д аван и и  н едостаточн о  си л ь ­
н а  атеи ст и ч еск ая  струя , п р о гр ам ­
м ы  не у ч и ты аю т  атеи сти ч еского  
в о сп и т ан и я  студентов. Д олг п р е­
п од авателей  об щ ествен н ы х  и ес­
теств ен н ы х  н а у к - в о о р у ж и т ь  с т у ­
дентов  п ротив рел и ги и , п р и в и ть  
им  лю бовь к н ау ч н о -атеи ст и ч е ­
ской пропаган де.
О труд н ости  и  слож н ости  борь­
бы с р ел и ги о зн ы м и  п редрассуд­
кам и  говори л  В. В А дамов. Он 
п р и зв ал  у ч и т ь  студен тов  вести  
ан ти р ел и ги о зн у ю  п роп аган ду , н а ­
сы щ ая  п р еп о д аван и е  а теи сти ч е ­
ским  содерж ан ием .
B. И. Т им оф еев , В. В. Т арчев- 
ски й  и Я. Д. Г орлач ев  говори ли  
о п о вы ш ен и и  и дей ного  у р о в н я  
н ау ч н о -атеи сти ч еск о й  п роп аган ­
ды  среди  н асел ен и я ; о п р и в л е­
ч ен и и  к этой  работе л у ч ш и х  л е к ­
торов  и з  ч и сл а  п р еп о д авател ей  и 
студентов.
А. М. А р х ан гел ь ск и й  критико'- 
в а л  к аф ед р у  ф и зк у л ь т у р ы  и 
спорта и п реп о д авател ей  д р у ги х  
к аф ед р  за б езр азл и ч н о е  отнош е­
н и е  к работе добровол ьн ы х  об­
щ еств  Д осааф  и  ДСО «Н аука».
Об о р ган и зац и и  к у л ьту р н о го  
о тд ы х а  м олодеж и, р а зв ер т ы в ан и и  
работы  к р у ж к о в  х у д ож ествен н ой  
сам од еятел ьн ости  и  н едостаточ­
н ой  помощ и к л у б у  со стороны  
р ек то р ата  говори ла К. И. Ж уй - 
кова.
М. А. Г одисов отм етил , что п о ­
ли ти к о -м ассо в ая  работа  среди  
обслуж иваю щ его  п ер со н ал а  пу 
щ ен а  н а  са м о т е к —в этом  одна 
и з п р и ч и н  того, что среди  рабо­
ч и х  у н и в ер си тет а  р азв и то  п ь я н ­
ство. П а р ти й н а я  и  п роф сою зн ая  
о р га н и за ц и и  м ало и н тересую тся, 
к а к  ж и в у т , чем  зан и м аю тся  р а ­
бочие и сл у ж ащ и е. П арти й н ое  
бюро плохо п ом огает п ар ти й н о й  
о р га н и за ц и и  у п р а в л е н и я  у н и в е р ­
ситета. К о м м у н и сты  Г. И. Ч у ф а ­
ров и Я. Д. Г орлач ев  не п р и н и ­
маю т в ее работе  н и к ак ого  у ч а ­
сти я. Д л я  р абоч и х  и сотрудни- 
ксів почти  не чи таю тся  л ек ц и и  и 
доклады . К о м м у н и сты  Б . В. П ав ­
л о вск и й  и  3. А. Я н то в ск и й  часто 
бы ваю т в ти п олаборатори и , но 
н и  р а зу  не п р о ч и тал и  н и  одной 
л е к ц и и  д л я  ее работников.
☆ ☆ ☆
П ар ти й н о е  собран и е п ри н ял о  
р азв ер н у т о е  реш ен и е , н а п р а в л е н ­
ное н а  у с и л е н и е  борьбы  за  здо­
р овы й  бы т и н а у ч н о -ат еи сти ч е ­
ской  п ропаган ды .
Строгое взыскание за пьянку
П арти й н ое  собран и е рассм о тр е­
ло  п ер со н ал ьн о е  дело ком ­
м ун и стов  ' В. В л ад и м и р ц ев а  и 
И. М и халева.
4 ию ля асп и р ан т  к аф ед ры  ос­
нов м ар к си зм а-л ен и н и зм а  В. В л а ­
ди м и рц ев  и а сп и р ан т  к аф ед ры  
д и ал ек ти ч еско го  и и стори ч еского  
м атер и ал и зм а  И. М и халев , п о л у ­
чи в  стипендию , в ы п и л и  и  р е ш и ­
ли  п ойти  к зн ак ом ы м  во В туз- 
городок, п редусм отри тел ьн о  п р и ­
х в ати в  по п ути  вин э.
В го стях  они  в ы п и л и  ещ е. 
О собенно у сер д ствовал  В. В л ад и ­
м и рц ев, что и о тр ази л о сь  на 
д ал ь н ей ш и х  его п оступ ках . Н о­
чью , едва  д ер ж ась  н а  н огах, 
В л ад и м и р ц ев  у ш ел  домой, н адев  
п и д ж ак  М и хал ева , а  свой  пид­
ж ак  с п ар ти й н ы м  билетом  в к а р ­
м ан е остави л  М и хал еву . Н а  у л и ­
ц е В л ади м и рц ев , п ер естав  у п р а в ­
л я т ь  своим и  п оступкам и , во­
р в ал ся  в 10-й сту д ен ч еск и й  к о р ­
п ус У рал ьского  п о л и тех н и ч еск о ­
го и н ст и т у та  и у стр о и л  там  с к ан ­
дал. До у т р а  М и хал ев  не знал , 
что  его п ар т и й н ы й  би л ет  у  В л а ­
ди м и рц ева .
Это не п ер вы й  сл у ч ай  п ь я н ­
ства  В л ад и м и р ц ев а  и М и халева. 
С М и хал ева  л и ш ь  н езадол го  до 
п р о и сш ес тв и я  было сн ято  п ар ­
ти й н ое  в зы ск ан и е , о б ъ явл ен н о е  
за  х у л и ган ств о  в п ьян о м  виде.
В. В л ад и м и р ц ев у  си стем ати ч е­
ски е в ы п и в к и  м еш ал и  работать  
н ад  ди ссертац и ей . Ч ер ез  м есяц  
к о н ч ается  срок его асп и р ан ту р ы , 
а д и ссер т ац и я  его н е  п одготов­
л ена.
П ар ти й н о е  собран и е сурово 
сісудило п озорящ и е зв ан и е  ком ­
м у н и ста  п роступ к и  В. В л ад и м и р ­
ц ева  и И. М и халева.
— Н ам  особенно больно, —ска­
зал  тов. Т ар ч ев ск и й , —что п ь я н ­
ство и  х у л и ган ск и е  вы ходки  со­
в ер ш и л и  асп и р ан ты  к аф ед ры  
м ар к си зм а-л ен и н и зм а  и к аф ед ры  
ф илософ ии . М ы хотим , чтобы  р а ­
ботн и ки  и асп и р ан ты  эти х  в ед у ­
щ и х  к аф ед р  у н и в е р с и т е т а  бы ли 
к р и стал ьн о  чи сты м и, н и ч ем  н е ­
зап ятн ан н ы м и .
М еж ду тем, н аш л и сь  и так и е  
ком м ун и сты , к ак  асп и р ан ты  
К . Добрю к и Б . Р у д ак о в , которы е 
с п ози ц и и  отсталости  и лож но 
п онятого  ч у в ств а  друж бы  и  то ­
вар и щ еств а , с тар ал и сь  за щ и ти т ь  
своих  то вар и щ ей  и п р еу м ен ь ­
ш и ть  и х  п роступки . Б ы л о  ясно, 
что К . Добрю к и Б . Р у д ак о в  не 
сдел ал и  д л я  себя  п р ави л ьн о го  в ы ­
вода и з обсуж ден н ого  н а  собра­
н и и  вопроса об у си л е н и и  п роп а­
ган д ы  здорового бы та среди  н а ­
сел ен и я . Об этом  говори ли  тт.
Л . Н. К оган , Р у тк ев и ч , П лотич- 
ки н , К озьм ен ко .
Б . Р у д ак о в  п ы т ал ся  даж е о б ъ ­
я с н и т ь  п ь я н к у  В. В л ад и м и р ц ев а  
«биологическим и  п ричин ам и » .
— В ы  б у д у щ и й  ф и л о со ф ,— ск а ­
зал  тов. Р у тк ев и ч , о б р ащ аясь  к  
Б . Р у д а к о в у ,— а не зн аете , что 
п ьян ств о  это соц и ал ьн ое , а  не 
би ологическое явл ен и е .
Н а собран и и  у к азы в ал о сь , что 
при  обсуж ден и и  этого вопроса 
н а  п арти й н ом  собран и и  аспи- -щ  
р ан тско й  груп п ы  отд ел ьн ы е ком ­
м у н и сты -асп и р ан ты  стар ал и сь  
вы городи ть  В. В л ад и м и р ц ев а  и 
И. М и хал ева . Это св и д етел ь ­
ству ет  о том, что о тд ел ьн ы е  к о м ­
м у н и сты -асп и р ан ты  п р и м и р ен ч е ­
ски  о тн о сятся  к  ф актам  п ь я н ­
ства.
В. В л ад и м и р ц ев  и  И. М и халев  
п ри зн ал и , что  п оступ и л и  н ед о ­
стойно, обещ али  вп ред ь  н е  п и ть  
и ак ти в н о  бороться  п ротив ал ­
коголизм а.
П ар ти й н о е  собран и е налож и ло  
н а  В. В л ад и м и р ц ев а  и И. М иха- 
л е в а  п ар ти й н о е  в зы ск ан и е . *
К . Д обрю ку ч  Б . Р у д а к о в у  у к а ­
зан о  н а  и х  н еп р ав и л ьн о е , н е ­
п р и н ц и п и ал ь н о е  в ы сту п л ен и е  н а  
собрании.
П ар ти й н о м у  бюро предлож ен о  
у с и л и т ь  в осп и тател ьн ую  работу  
среди  дрпирантов.
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
В чем ошибка Ю. Базанова?
В п реды дущ ем  н ом ере «С та­
лин ц а»  бы л н ап еч атан  ф ел ьетон  
«С так и м и  мы  где-то в с тр е ч а ­
лись». В н ем  к р и т и к о в а л с я  с т у ­
ден т Р . В остоков, которы й  часто 
пьет, плохо  у ч и тся , соверш ает  
н едостой н ы е п оступ ки  в общ ест­
в е н н ы х  м естах .
Ф ел ьето н  в ы зв ал  го р яч и е  об­
су ж д ен и я  среди  студен тов. В ы ­
ск азал  свое м н ен и е  и Ю рий Б а ­
занов, сту д ен т  I I I  к у р с а  ф изико- 
м атем ати ческого  ф ак у л ь тета . В 
своем  п и сьм е  в редакц ию  он п и ­
ш ет:
«Н иком у не зап р ещ ает ся  с бо­
калом  в р у к е  в стр е ти ть  п р азд ­
н и ч н ы й  ден ь, отм ети ть  р ад о ст­
ное собы тие, о тп р азд н о вать  ден ь 
рож дения».
Слов нет, это так . О днако, не 
сл ед ует  д ум ать , что п и ть  мож но 
к аж д ы й  день, и ли  почти  к аж д ы й  
ден ь, х о тя  бы и сл у ч ал и сь  р а ­
достн ы е собы тия. Ю рий Б азан о в  
д у м ает  и м ен н о  так , п оо щ р яя  по- 
су щ еств у  п ьян ство . Он берет 
под за щ и т у  В остокова, за я в л я я , 
что тот «много п ови дал  за  сзои  
22 года (?! Ред.) и  п р и д ер ж и в ает ­
ся  особого в згл я д а  н а  м о н асты р ­
ск и й  у ст ав  общ еств трезвости».
В оп р авд ан и е  то вар и щ а по 
к в ар ти р е  Ю. Б а за н о в  п риводи т 
так и е  «аргум енты »: Р ости слав
В остоков де н е  н ап и в а е тс я  до 
скотского состоян и я, не п рож и ­
гает  ж и зн ь , он всего только  в ы ­
пивает...
Ю. Б а за н о в  не ж ел ает  вид еть, 
что «особый взгляд»  В остокова 
н а  норм ы  п овед ен и я  в общ естве 
толкаю т его н а  н едостой н ы е по­
ступ ки . «Только» вы п и вк и , к с т а ­
ти  ск азать , довольно  часты е, м е ­
ш аю т В остокову  у ч и ть ся , торм о­
зя т  его к у л ь т у р н ы й  рост.
Н е п о н и м ая  и н е  в и д я  это,
Ю. Б а за н о в  до п у ск ает  первую  
ош ибку.
«В ц елом  Р о сти сл ав  — хоро 
ш и й  товарищ », — х ар а к т е р и зу е т  
Ю. Б азан о в . И  поэтом у он 
счи тает , что Р о сти сл ав а  не 
сл ед у ет  к р и ти к о в ат ь  в  газете , 
п и сать  о н ем  ф ельетон . Это вто 
р а я  Ош ибка Ю рия Б а зан о в а . В от 
и м ен н о  потому, что Р о сти сл ав  
В остоков н е  п о тер ян н ы й  чел овек  
и надо к р и ти к о в ат ь  его  ч асты е 
в ы п и вк и , пом очь ем у и зб ав и ться  
от этого п агуб н ого  у в л еч ен и я . 
Н и  что иное, к ак  п ьян ство , ста ­
н о ви тся  п р и ч и н о й  п р есту п л ен и й , 
м оральн ого  п аден и я , д ел ает  н е ­
плохого чел овек а  плохим . Б о ­
р я сь  за  каж дого  своего т о в ар и ­
щ а, мы  долж ны  п ом огать  ем у  и з­
б а в л я т ь с я  от п ереж и тков  п р о ш ­
лого.
Ю. Б азан о в , хотел  он  того и л и  
н е  хотел , в ы р ази л  м н ен и е  тех, 
кто и з л ож н о  п он ятого  ч у в ств а  
товар и щ еств а  п ы тается  в ы го р а ­
ж и в а т ь  п ьян и ц , вм есто  того, ч то ­
бы в ы н о си ть  н а  суд  о б щ ествен ­
ности  сл у ч аи  п ьян ства .
С оветской  м орали  ч у ж д ы  и  
алкоголи зм , и б есп р и н ц и п н ы е  ад ­
в окаты  его  вм есте  с и х  «особы­
ми взглядам и » .
•ЙГ ☆ ★
К ом сом ольц ы  II  к у р са  отдел е­
н и я  ж у р н ал и сти к и  обсудили  н а  
своем  собран и и  ф ел ьето н  «С т а ­
ки м и  мы  где-то в стречал и сь»  и 
п р и зн ал и  его п р ави л ьн ы м . Р . В о­
стоков за я в и л  н а  собран и и , что 
осозн ал  свою в и н у  и  дал  обещ а­
н и е  и сп р ав и ться .
С обран ие в ы н есло  Р. В остокову  
строгий  вы говор  с зан есен и ем  в 
учетн ую  к ар то ч к у
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